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1. Terkadang hidup tak seperti apa yang kita inginkan. Kita harus siap dengan 
kemungkinan apapun, meski kemungkinan terburuk sekalipun. Tetapi yakinlah Allah 
selalu disamping kita apapun yang terjadi. 
2. Orang – orang yang melukai kita adalah orang – orang yang memberi pelajran hidup 
paling berharga . 
3. Berjuang demi cita-cita, masa depan dan impian, lakukan sepenuh hati dan berikan yang 
terbaik buat hidup lebih bermakna. 
4. Jika hal yang membuatku kuat adalah cinta, maka cinta terkuatku ada pada Allah 
5. Masalah tak seharusnya membuat kita menyerah. Karena masalah akan menguatkan 
kita jika kita mau belajar dan mengambil hikmah. 
6. Tak perlu bersedih akan kekurangan. Ketahuilah, Allah pasti memberikan kelebihan 
pada setiap orang yang memiliki kekurangan. 
7. Hidup ini singkat, maka janganlah membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang 
sia – sia. 
8. Jangan membenci dirimu jika kenyataan tak seperti yang kau inginkan. Nikmati apa 
adanya dirimu. Banggalah pada dirimu sendiri. 
9. Terkadang kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya kebehagiaan. Tersenyumlah 
ketika bersedih, karena akan ada kebahagiaan setelah itu. 
10. Hormati setiap impian yang kita miliki. Karena dari sanalah akan terbentuk semangat 







1. Bapak dan Ibu tercinta yang merawatku dari kecil sampai sekarang dengan 
penuh keiklasan dan kasih sayang, do’a dan restumu selalu ku harapkan.  
2. Kakakku, adikku dan seluruh keluargaku yang aku sayangi. Terima kasih atas 
dukungan dan doanya. 
3. My lady Yasinta Maharani  
4. Sahabat - sahabatku yang telah menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini, 
dan tidak bosan-bosannya menyemangatiku. 
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Pemetaan jaringan komputer merupakan salah satu tugas dari seorang 
administrator jaringan dalam pengelolaan jaringan komputer. Peta jaringan 
komputer yang dihasilkan kemudian dapat dipergunakan sebagai acuan untuk 
melakukan pengelolaan jaringan komputer. Dengan adanya peta jaringan ini, kita 
dapat membuat sebuah lingkup jaringan yang sesuai dengan lingkungan, topologi 
jaringan dan kegunaan jaringan serta alat (device) yang tersedia untuk 
dimanfaatkan sebgai alat kerja.  
         Perlengkapan yang dibutuhkan ada dua macam, perangkat keras (hardware) 
dan perangkat lunak (software). Perangkat lunak misalnya sistem operasi yang 
mendukung jaringan dan berbagai aplikasi jaringan, sementara perangkat keras 
yang dimaksud di sini adalah Media Transmisi. Tujuan dari pemetaan ini sendiri 
adalah, bagaimana nantinya koneksi jaringan yang biasanya hanya terpusat pada 
satu titik dan satu Lan kabel dapat di distibusikan ke berbagai ruang dan dapat 
digunakan secara mudah oleh orang awam, selain itu juga untuk menggambarkan 
letak desain susunan koneksi ke internet.  
Dengan mengikuti tahapan yang telah dibuat, Pemetaan dan Perancangan 
Jaringan Komputer di STIE AL-ES’AF SURAKARTA berhasil dibangun. Serta 
perancangan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan dan sesuai dengan 
tujuan pembuatan desain. 
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